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AKP'nin siyasi gündemin yoğunluğundan yararlanarak 8 Mayıs'ta kabul ettiği nükleer santral kurulmasına ilişkin 
yasaya karşı tepkiler artıyor. Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, Ankara ve İstanbul'da yaptıkları eylemlerle santral 
kurulmasına karşı çıkarken Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yasayı geri gönderme çağrısına bulundular.
EMO, Sezer'i makamında ziyaret etti
Nükleer santrallere ilişkin tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Sezer, EMO Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul 
etti. Görüşmeye EMO Başkanı Kemal Ulusaler, oda yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Aksöz, Hüseyin Önder ve 
Mahir Ulutaş katıldı. soL'un edindiği bilgiye göre, EMO yöneticileri konuyla ilgili olarak Sezer'e yaptıkları sunumu, 
dünyadaki enerji alanındaki projeksiyonlar, Türkiye'nin enerji politikaları, özelleştirmeler ve "nükleer santral yasası" 
olmak üzere üç başlık altında gerçekleştirdiler. EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ulutaş, soL'a yaptığı açıklamada, 
verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, umutlarının Sezer'in yasayı meclise iade etmesi yönünde olduğunu 
kaydetti.
Sunumda Türkiye'nin nükleer santral kurmak yerine rüzgar, güneş ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmesi gerektiği anlatıldı. Türkiye'nin enerji alanındaki özelleştirme politikalarının neden olduğu sorunlar ve 
EMO'nun enerjinin merkezi ve kamusal olarak planlanması yönündeki görüşleri aktarıldı. Türkiye'nin yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının, hidrolelektirk ve rüzgar potansiyelinin değerlendirmediği, nükleer enerjinin ise 
seçenekleri arasında olmaması gerektiği vurgulandı.
Görüşmede söz konusu yasanın santral kurulması için son derece yetersiz olduğu ifade edildi ve uzmanlaşmış bir 
kuruluş eliyle yeterliliklerinin belirlenmesi gerekliliğine işaret edildi. Yasanın "alelacele" hazırlandığı belirtilirken, 
radyasyondan korunmaya yönelik hiçbir düzenlemenin olmamasına dikkat çekildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 
Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların hangi kurallara uyması gerektiği ve lisanslandırma konularında da bir belirsizlik 
olduğu kaydedildi. Yasada, atıkların bertaraf edilmesi için bahsedilen fonun nasıl kurulacağının açık olmadığı ve fonla 
ilgili usul ve esaslara ilişkin bir düzenlemenin de yer almadığı uyarısında bulunuldu. Ayrıca yasayla TEDAŞ'a elektrik 
satışları için getirilen 15 yıl süreli ve yasayla ilgisi olmayan kömür santralleri için de öngörülen alım garantilerine 
dikkat çekildi.
Nükleer karşıtları sokaklarda
Ayrıca nükleer santraller yapılan eylemlerle de protesto edildi. Platformun Ankara Kızılay'daki eylemine Mersin-
Akkuyu ve Sinop'tan gelen nükleer karşıtları da destek verirken, platform sözcüsü Erdal Apaçık, erken seçim kararı 
almış, cumhurbaşkanını seçememiş bir Meclis'in, nükleer santral kurulmasına olanak tanıyan bir yasayı onaylamasının 
tek anlamının AKP'nin ''nükleer lobicilere verdiği sözlere sadık olma kararlılığı'' olduğunu kaydetti.
Nükleer santrallere, çevre ve insan sağlığı açısından karşı olduklarını, nükleer atıklar konusunun ciddi bir tehdit 
olduğunu ifade eden Apaçık, ''Yeni bir facia tasarlayan AKP hükümetinin ve peşine takıldığı nükleerci lobinin tüm 
söylemi yalanlara dayanmaktadır. Ne halkların onların bahsettiği kadar enerjiye ihtiyacı vardır, ne de nükleer 
santraller temiz enerji kaynağıdır'' diye konuştu. Apaçık, nükleer santrallerin pahalı ve kirli teknolojisiyle Türkiye'de 
yeri olmadığını söyleyerek, Türkiye'nin enerji politikalarını belirlerken halkın ve doğanın ihtiyaçlarını gözardı eden bir 
anlayışla ortaya çıkan söz konusu yasanın kağıt üzerinde kalmaya mahkum olduğunu belirtti. Platform üyeleri, 
K ızılay Postanesi'nden Sezer'e yasayı onaylamamasını isteyen fakslar çekerek eylemi sonlandırdılar.
İstanbul'da da, Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri, nükleer santral kurulmasına ilişkin yasanın veto edilmesi istemiyle 
Sezer'e bir mektup gönderdi. Galatasaray Lisesi önünde ''Yaşamayı seç, nükleerden vazgeç'' ve ''Nükleere hayır'' yazılı 
dövizler açan grup adına konuşan EMO İstanbul Şube Başkanı Erol Celepsoy, yasanın, ''yabancı nükleer lobilerince 
hükümete kabul ettirildiğini'' ifade etti.
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